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Zusammenfassung.
Nach den 1 ntersuchungen von Dollberg und Uhlmann 
enthalten die Vitamine parasympathisch wirkende Stoffe, 
deren Charakter noch nicht, völlig klargestellt ist. Bürgi 
meinte, es seien vielleicht Choline, die diieise Wirkung erzeu­
gen. Es war nun von Interesse, fest,zustellen, ob auch die 
Vitaminpräparate des Handels diese Eigenschaften besitzen. 
Ich wählte zum Gegenstand meiner Untersuchungen zwei 
A itaminpräparate: das Vitamin Lorenzini und das Metagen. 
Ausser auf die parasympathische, prüfte ich auch ihre anti- 
neuritische Wirkung. Ueber die parasympathisebei Wirkung 
gibt uns die Grösse der Pupillen und das Auftreten von 
Speichelsekretion Rechenschaft. Die antineuritische Wir­
kung prüften wir an mit poliertem Reis gefütterten avitami- 
notiseh gemachten Taubem.
Im Vitamin Lorenzini fand ich weder parasympathische 
Stoffe noch die antineuritische Fraktion B. Dagegen scheint 
das Metagen die beiden Eigenschaften in vollem Masse zu 
besitzen.

